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ABSTRAK 
Berbagai perusahaan berlomba-lomba untuk membangun persepsi yang baik di mata 
masyarakat agar terhindar dari kemungkinan krisis. Untuk mengontrol persepsi masyarakat, 
sejumlah perusahaan melakukan aktivitas public relations secara berkesinambungan. 
Banyak perusahaan mengadakan kegiatan seperti event tertentu atau online public relations, 
hal ini didasari oleh kesadaran perusahaan akan pentingnya persepsi masyarakat terhadap 
perusahaan di era digital. Dalam era sekarang ini, banyak praktisi public relations terlibat 
dalam online public relations karena internet adalah hal yang penting bagi banyak orang. 
Karena kurangnya tenaga profesional yang tersedia atau perusahaan belum secara serius 
memahami pentingnya keberadaan public relations, tidak sedikit perusahaan menggunakan 
jasa pihak ketiga atau konsultan public relations untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh 
karena itu, Worldwide Communications hadir sebagai konsultan public relations untuk 
membantu berbagai perusahaan dalam menyampaikan pesannya. Penulis melaksanakan 
kerja magang di Worldwide Communications selama tiga bulan bertujuan untuk 
mengetahui realisasi dari konsep dan teori-teori yang diajarkan semasa perkuliahan, serta 
memahami bagaimana dunia kerja konsultan public relations secara nyata. 
Kata kunci : Public Relations, Public Relations Agency, Online Public Relations, Media Relations. 
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan 
rahmatnya penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul “Aktivitas Online Public 
Relations Dalam Mengelola Media Sosial AEON Mall BSD City” dengan baik. Penyusunan 
laporan magang ini merupakan bentuk pengimplementasian ilmu yang penulis dapatkan selama 
masa perkuliahan dan sebagai salah satu bentuk kewajiban penulis dalam pemenuhan mata kuliah 
“Internship” yang dilaksanakan pada semester tujuh di Universitas Multimedia Nusantara. 
Selama menempuh program kerja magang di Worldwide Communications dan 
mengerjakan susunan laporan magang, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M. Si., selaku kaprodi yang telah memberikan pengarahan
kepada penulis mengenai laporan magang ini.
2. Intan Primadini, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing yang membimbing penulis
dalam penyusunan laporan magang ini.
3. Ade Festiani, sebagai Client Service Director sekaligus pembimbing lapangan penulis
selama melakukan program kerja magang di Worldwide Communications.
4. Mega Pratiwi, selaku Digital/Social Media Specialist yang telah mengajarkan penulis
mengenai pembuatan konten yang baik bagi klien selama bekerja di Worldwide
Communications.
5. Seluruh team komunikasi di Worldwide Communications yang selalu membantu dan
mengingatkan tugas-tugas penulis selama praktik kerja magang berlangsung.
6. Kedua orang tua yang selalu memotivasi penulis dalam segala aspek kehidupan penulis.
7. Sahabat – sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dalam pelaksanaan kerja
magang hingga penulisan laporan magang yaitu Jocelind Ellise Iskandar, Monica Pratiwi,
Veronita Wijaya, Teresa Anindita dan Silvia Veronika.
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Semoga laporan kerja magang ini dapat menjadi sumbangsih di bidang Public Relations dan bisa 
bermanfaat bagi mata kuliah Internship di Universitas Multimedia Nusantara ke depannya. 
Penulis sangat terbuka untuk segala kritik dan saran karena penulis sadar bahwa laporan magang 
ini masih jauh dari sempurna. 
Tangerang, 13 Mei 2019 
Penulis 
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